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Paciente J.A.S., gênero masculino, feoderma, 59 anos, casado residente no município 
de Pouso Alegre/MG, foi encaminhado ao serviço de cirurgia da Faculdade de 
Odontologia do INAPÓS comencaminhamento para exodontias múltiplas para 
confecção de prótese total. No exame extra bucalnão foi observado nenhuma 
alteração. No exame intra bucal constatou-se paciente parcialmente desdentado com 
uma lesão próximo a linha média superior no rebordo alveolar na mesial do dente 23, 
sem queixa de dor, séssil de coloração avermelhada. Foi solicitado radiografias e não 
foi observado alteração. Foi feitoas extrações e remoção da lesão com a hipótese 
diagnóstica de Granuloma Piogênico.O material foi encaminhado para exame 
anatopatológico no Centro de Patologia Oral da Faculdade de Odontologia de 
Piracicaba (FOP – Unicamp) - SP.Diagnóstico microscópico foide Lesão de Células 
Gigantes. Após remoção da sutura e avaliação com trinta dias foi encaminhado para 
reabilitação. O paciente ainda se encontra em proservação. 
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